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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　〔子供の権利なのに一離婚後の親と子の行き来〕 　 婦人教育椿報
■このハンド・イン・ハンドでは、「別れてくらす親と子の行き来」に
ての調査を6年前に行なって以来、子供と父親、子供と母親の離婚後の行
き来について積極的にとりあげてきました。拙著「ママ、笑ってごらん」
　　　　　　　　　　　　　マル（文藝春秋ネスコブックス）、「円テーブルの家族」（文化出版局）、「離婚の
子供レポート」（フジタ）等でも書いていますが、子供たちは別れた親を慕
っています。．案じています。会いたいと思っています。しかし、その子供
たちの気持を踏みにじる状況が多すぎます。まず、当の両親が子供の気持
を十分くんで話しあいができる人が少ないこと。というより、話しあいが
できるほど冷静になる前に別れてしまうか、必要以上に2人の間をこじら
せ子供の話しあいができないといったほうが適切でしょうか。そのうえ、
子供たちのためには行き来が必要であり、それは子供の権利であり、行き
来をスムーズにするためにはこれこれの条件整備が大切といったカウンセ
リングや知識伝授をしてくれる機関もありません。
凹さらに子供と親の行き来を阻むのは「社会通念」です。多くの人たちは
なるべく葛藤を少なくするために「会わないことが子供のしあわせ」とい
います。しあわせを持ちだされると、「でも」と思っている人も反論しにく
くなり、ましてや離婚でエネルギーを使いつくしているので子供のことな
どかまってられないと逃げてしまうでしょう。こうして子供たちはとり残
され、一人目「どうして両親は離婚したのか。なぜ父親は会いにきてくれ
ないのか」と苦悶することになるのです。
■今年の春夏の合宿は、再びこの「離婚後の行き来と子供の問題」にとり
くみたいと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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離婚後の行き来と養育費
一一q供の幸せのために
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〈親と子の行き来がない91ケース〉〈親と子の行き来がある37ケース
26％43％
10C6
1％耀
63％
571438％
取りきめあるのに
　支払いなし　13
約束通り
だいたい約束通り
取り決めはないが
支払いがある
支払いなし
取りきめあるのに
　支払いなし　2
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⑧ （計143人中） （人）
20代 30代40代　50代60代 計
約束通りある 10 31 6 1 48
約束はあるが支払われない 3 7 2 1 13
約束はないが支払われる 2 2
とり決めもなく
x払われない
7 19 7 1 34
時たま支払われる 1 5 3 2 11
その他 1 6 4 11
不明 3 11 6 3 1 24
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家計簿内訳（2月分）
180，000円
25，000円
27，750円
232，750円
〔収　入〕
　給与（手取り）
　養育費
　児童扶養手当（2人分）
計
〔支　出〕
　食費、光熱費
　住居、備品費（家賃無し）
　衣料費
　医療・衛生費
　教育費（塾、剣道、水泳）
　教養、娯楽費（私の水泳）
　こづかい
　交通、通信
　保険、預金
55，000円
7，000円
30，000円
18，000円
27，000円
12，000円
25，000円
14，000円
43，750円
（学資保険、生命保険、積み立て貯金）
232，750円計
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